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рументом,  который  помогает  игрокам  рынка  эффективно  вести  бизнес  и  весьма  результа‐
тивно работать в условиях развивающейся глобализации и интернационализации  рыночно‐


















































экономических  процессов  стала  проблемой  Европы,  США  и  Азии.  Развивающиеся  страны  и 
страны с переходной экономикой активно включились в процесс логистизации. 










Достаточно  тесная  интеграция  логистики  с  маркетингом,  развитие  инструментария 
управления цепями поставок создали почву для «монтажа» в структуру последних омника‐
нальной модели  сбыта,  которая  подразумевает  взаимную интеграцию разрозненных  кана‐
лов  коммуникации  в  единую  систему  с  целью  обеспечения  «бесшовной»  и  непрерывной 
коммуникации с клиентом. Сегодня уже есть достаточно много аргументов для того, чтобы 
омниканальность  считать  основой  современного клиентского  сервиса.  А  это  есть  весьма 
важным  в  логистическом  обслуживании  потребителей  и формировании  архитектуры  логи‐
стической информационной системы. 
Исследуя развитие концепции управления цепями поставок, кастомизацию и омника‐








из  них,  которые  вполне могут  быть  реализованы  для  управления  логистикой  и  становятся 
катализаторами дальнейшего ее развития. По мнению автора, к таковым следует отнести: 
– уберизацию – внедрение компьютерных интерфейсов для проведения прямых сде‐
лок  между  клиентами  и  поставщиками  продукции  и  услуг  в  обход  посредников.  Другими 
словами, здесь налицо трансформация эшелонированных и гибких цепей поставок в прямые 
цепи  поставок,  то  есть  доставка  товаров  происходит  от  производителя  непосредственно  к 
потребителю; 












Ключевая  идея  концепции  для  сферы  логистики  состоит  в  соединении  между  собой  всех 
участников  логистического  процесса –  поставщиков,  производителей,  посредников,  клиен‐
тов – путем подключения к сети, за счет чего получить синергию. Реализация концепции по‐
зволит  значительно  повысить  эффективность  и  результативность функционирования  цепей 
поставок и улучшить их управляемость; 
–  большие  данные  (Big Data) –  это  совокупность  технологий,  которые  призваны  со‐
вершать оперативно и  корректно операции  с быстро поступающими большими массивами 
данных  в  очень  больших  объемах.  Логистические  цепи  и  логистические  сети  нуждаются  в 
таких  технологиях,  поскольку  их  внедрение  позволит  оперативнее  и  качественнее  удовле‐
творять потребности клиентов; 
–  технологию  Blockchain.  Ее  можно  представить  своеобразной  учетной  книгой, 
имеющейся  у  каждого  участника  логистической  цепи  и  которая  постоянно  обновляется.  По 
сути,  в  эту  книгу  можно  вписать  любые  операции,  совершаемые  в  границах  логистических 
процессов.  При  использовании  этой  технологии  утерять,  исказить,  подменить,  или  уничто‐















тронные  накладные  (е‐СМR)  в  рамках  развития  автотранспортных  услуг  и  интермодальная 
цифровая  система МДП.  С  точки  зрения  протекающих процессов  глобализации  и  интерна‐
ционализации  это  приближает  перспективу  информационного  соединения  Афганистана, 




















–  беспилотный  транспорт.  Беспилотный  транспорт –  это  транспортные  средства,  пе‐
редвигающееся  без  экипажа  на  борту  при  помощи  специальной  системы  автономного 
управления. Такой транспорт может передвигаться по специально выделенным полосам по 
заранее  устанавливаемым маршрутам,  либо  участвовать  в  общем движении,  будучи  осна‐
щенным  комплексом датчиков,  камер,  радаров,  и  принимающим  решения  бортовым  ком‐
пьютером. 
Относительно беспилотного транспорта сегодня экспертами и разработчиками выска‐










–  «носимые  умные  устройства»  –  это  дополнительные  возможности  в  организации 
процессов «самодоставки» грузов и складирования товарной продукции, оптимизации мар‐
шрута доставки  груза,  регулировании параметров доставки,  сбора  заказов,  их обработки и 
управления ими и пр.; 
–  дополненную  реальность.  Сегодня  уже  известны  технические  устройства‐
представители дополненной реальности. К примеру,  компания DHL  уже провела успешные 
тесты с очками дополненной реальности. Такие очки могут сканировать штрих‐коды и спи‐




вые  технологии  и  соответствующие  технические  решения  создают  новое  качество,  позво‐
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